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Dunia kampus dikenal sebagai dunia dimana tumbuh berkembangnya 
berbagai pemikiran. Jika ada yang menyatakan ideologi tidak pernah mati, maka 
di kampuslah tempat hidupnya ideologi komunis, Islam dan nasionalis bahkan 
asosiasi diantara ketiganya. Pada tahun 1980-an, mulai terlihat kesadaran Islam 
dan suasana keberislaman yang intens di semua kalangan, termasuk kalangan 
kampus. Para Mahasiswa aktivis Islam berkumpul dan melakukan sebuah 
aktivitas penelitian yang selanjutnya menjadi sebuah bahan diskusi yang rutin 
dilakukan setiap harinya. Dari seringnya komunikasi dan berkumpul, maka 
muncul sebuah pola diskusi yang terarah dengan tercetusnya sebuah media tempat 
bertukar pikiran serta merealisasikannya sehingga terciptanya sebuah media 
organisasi. Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) merupakan sebuah organisasi 
keislaman yang terdapat di Kampus ITB (Institut Teknologi Bandung) dengan 
tujuan mewadahi mahasiwa Islam dalam menggali keilmuan dan sebagai media 
syiar Islam di Kampus ITB. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar historis keagamaan Kota 
Bandung dan Kampus ITB pada saat berdirinya Keluarga Mahasiswa Islam 
(GAMAIS), untuk mengetahui sejarah berdirinya Keluarga Mahasiswa Islam 
(GAMAIS), dan untuk mengetahui aktivitas Keluarga Mahasiswa Islam 
(GAMAIS) di Kampus ITB Kota Bandung tahun 1987-1997. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. 
Hasil penelitian menemukan bahwa Kota Bandung pada tahun 1987-an dari 
segi kegiatan-kegiatan keagamaan diberikan keleluasaan oleh pemerintah kepada 
semua masyarakat. Seiring berkembangnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota 
Bandung, terbangun juga sebuah gaya apresiasi bentuk kegiatan keagamaan yang 
beragam, salah satunya dengan terbentuknya organisasi-organisasi terkhusus di 
institusi pendidikan, seperti di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) terdapat 
organisasi Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS). Pada saat organisasi Keluarga 
Mahasiswa Islam (GAMAIS) berdiri, Kampus ITB merupakan medan 
pertarungan pengaruh bagi banyak aliran ideologi. Khususnya di kalangan 
mahasiswa, terdapat pengelompokkan aktivitas yang bersifat netral, nasionalis, 
dan agamis (baik Islam maupun non-Islam). Organisasi Keluarga Mahasiswa 
Islam (GAMAIS) berdiri karena kebutuhan mahasiswa muslim Institut Teknologi 
Bandung (ITB) untuk mendapatkan pelayanan dakwah Islam yang terorganisir, 
terencana, terukur dan fokus kepada mahasiswa muslim ITB. Pertemuan besar 
menginisiasi munculnya organisasi mahasiswa Islam Institut Teknologi Bandung 
(ITB). Antusiasme terlihat dengan datangnya sekitar seratus mahasiswa muslim 
dalam acara ini. Tepat tengah malam ketika hari Minggu 30 Agustus 1987, 
Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB resmi berdiri. Adapun aktivitas-
aktivitas organisasi Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) Kampus ITB tahun 
1987-1997, yaitu periode awal yang dimulai sejak organisasi GAMAIS berdiri 
tahun 1987 sampai tahun 1992, terdiri dari pesantren mahasiswa, pengajian 
jurusan, forum an-nisaa, dan resreshing pengurus. Kemudian periode 
perkembangan yang dimulai dari tahun 1992 sampai tahun 1997,terdapat 
pengajian jurusan, pesantren kilat, mentoring TPB (Tahap Persiapan Bersama), 
kajian ilmu, An-Nisaa, pengajian rutin pengurus, usroh, dan lain sebagainya. 
